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§  the	  word	  we	  are	  applying	  it	  to	  does	  indeed	  contain	  errors	  
§  the	  result	  returned	  by	  the	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Ø  As	  a	  method	  of	  picking	  out	  the	  hard	  
problems,	  which	  you	  then	  try	  to	  solve	  with	  
more	  expensive	  or	  Rme-­‐consuming	  methods	  
(solve	  easy	  cases	  automa3cally	  and	  use	  
experts	  only	  for	  the	  diﬃcult	  ones!)	  
Ø  	  	  
Ø  If	  not	  deciding	  is	  a	  useful	  choice	  too,	  
because	  making	  a	  wrong	  decision	  is	  
dangerous	  or	  expensive	  (choosing	  between	  
speciﬁc	  and	  general	  medica3on)	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